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ระบบการตรวจจบัหนา้คนเป็นสวนหน่ึ่ งของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์สาํหรับการปฏิสัมพนัธ์
กนระหวางคนและคอมพิวเตอร์ ซ่ึงตลอดเวลาของการทาํงาน คอมพิวเตอร์จาํเป็นตอ้งทราบตาํแหนงของั ่ ่
คนท่ีตอ้งการปฏิสัมพนัธ์ดว้ย การศึกษาและพฒันาระบบการตรวจจบัและติดตามหนา้คนนนัจึงยงัคงเป็นÊ
หัวข้อท่ีได้รับความสนใจอยู เน่ือง่ จากเป็นระบบท่ีมีความเปล่ียนแปลงไมแนนอนของหน้าคนใน่ ่
หลากหลายปัจจยัอนัประกอบดว้ย โครงสร้างทางกายภาพ เชือชาติ ตาํแหนงท่ีตงั การวางทาและความÊ ่ ่Ê
ซบัซ้อนของสภาพแวดลอ้ม กระทงัปัจจุบนั ไดมี้การนาํเสนอการคน้ควา้และวิจยัดา้นการคน้หาหน้าคน่
แลว้เป็นอยางมากมาย ท่ีซ่ึงหล่ ายๆ งานนันสามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง งานวิจยันีไดน้าํเสนอระบบการÊ Ê
ตรวจจบัหนา้คนโดยใชโ้ครงขาย่ ประสาทเทียมแบบทฤษฎีเรโซแนนซ์แบบปรับตวั เป็นกลไกหลกัสาํหรับ
คดัแยกความเป็นหน้าคน โดยกอนทาํการคดัแยก ระบบจะทาํการแปลงขอ้มูลภาพด้วยการวิเคราะห์่
องคป์ระกอบหลกั (principal component analysis : PCA) เพื่อเป็นการเตรียมขอ้มูลท่ีเป็นตวัแทนของ
ขอ้มูลภาพนนั ขอ้มูลภาพท่ีผานการแปลงนีจะมีขนาดของขอ้มูลท่ีเล็กลง และยงัคงขอ้มูลท่ีบÊ ่ ่Ê งบอกความ
เป็นหน้าคน โดยท่ีประสิทธิภาพในการคดัแยกหน้าคนของโครงขายสามารถยอมรับได้ นอกจากนัน่ Ê
โครงขายยงัมีลกัษณ่ ะพิเศษท่ีสามารถเรียนรู้รูปแบบใหมได ้โดยยงัคงจดจาํรูปแบบกอนหน้านัน เพื่อให้่ ่ Ê
ระบบการตรวจจบัหนา้คนมีการเรียนรู้ท่ีดีขึนเร่ือยๆ เหมาะสมกบการใชง้านกÊ ั ารจดจาํหนา้คนไดเ้ป็นอยาง่
ดี นอกจากนันแÊ ลว้ ในขนัตอนการเรียนรู้ของÊ โครงขาย จีนเนติกอลักอริทึมได้ถูกนํามาชวยในกา่ ่ รหา
คาพารามิเตอร์ของโครงขายท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อท่ีจะมนัใจวาระบบมีประสิทธิภาพในการคดัแยกมาก่ ่ ่่
ท่ีสุด ระบบท่ีนาํเสนอนีสามารถเพิมขีดความสามารถของกระบวนการเรียนรู้ ทาํใหไ้ดม้าซ่ึงการจดจาํหนา้Ê ่
คนท่ีดีขึนÊ  
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A human face detection system is one of computer technology for interaction 
between human and computers. It is necessary for computers to, most of the time, be 
capable of knowing human location. Human detection and tracking has always been an 
active field of study and development. Face detection is one of the complicated area of 
research due to wide variations of human faces including physical structure, human 
nationality, location, poses and typical complex surroundings. Nowadays, many face 
detection researches have been proposed in which many of them have already been 
available in real-world applications. This research presents a human face detection using 
adaptive resonance theory neural network for classification. The system transforms face 
images into a principal component analysis which provides an appropriate representation of 
the face image. This transformed image has smaller size and gives a compact form of 
human faces. This allows the network to efficiently classify face images. Moreover the 
network's unique ability of learning new pattern while still maintaining the previous ones 
makes the face detection system more preferable. In learning phase, the network parameters 
has been optimized using genetic algorithm in order to ensure maximum efficiency of 
classification. The proposed system shows desirable results which can be improved to 
achieve better performance through the process of learning 
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